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Anul 2004 se desfª”oarª sub semnul manifestªrilor organizate cu ocazia marcªrii a unui 
semimileniu de la trecerea ￿n lumea celor drep￿i a ilustrului conducªtor al Moldovei medievale ￿ 
“tefan cel Mare (1457-1504). ˛n acela”i timp, nu trebuie sª uitªm ”i alte date importante din 
istoria neamului, chiar dacª pu￿ini se pot compara cu marele voievod rom￿n.  
˛n anul 2004, ￿n luna octombrie, se ￿mplinesc 80 de ani de la moartea unui mare om 
politic al Rom￿niei Mari ￿ Iancu Flondor (1865-1924), personalitate ce a lªsat urme ad￿nci ￿n 
istoria ”i via￿a politicª a Bucovinei la sf￿r”itul secolului al XIX-lea ”i ￿n primele decenii ale 
secolului trecut. ˛n pofida prezen￿ei sale extrem de active pe scena politicª a Bucovinei, ￿n ciuda 
contribu￿iilor esen￿iale ￿n procesul de emancipare na￿ionalª a rom￿nilor din aceastª provincie, 
Iancu Flondor nu a devenit ￿ncª subiectul unui studiu monografic, exege￿ii sªi
1 limit￿ndu-se la 
ni”te prezentªri fragmentare ”i, adeseori, subiective. O posibilª explica￿ie a acestei stªri de fapt ar 
fi complexitatea situa￿iilor ￿n care a trebuit sª ac￿ioneze acest lider politic, precum ”i modul ￿n 
care  a  solu￿ionat  diverse  chestiuni,  adicª  prin  respectarea  strictª  a  unor  principii  politice  ”i 
morale, mod care nu prea a fost agreat de oamenii politici din Rom￿nia de sub toate regimurile 
politice. Evident, cele patru decenii de comunism, c￿nd tematica bucovineanª dispªruse practic 
din paginile publica￿iilor ”tiin￿ifice din ￿arª, n-au fost deloc favorabile explorªrii arhivelor sau a 
presei  ￿burgheze￿  din  epoca  lui  Flondor  spre  a  pune  ￿n  luminª  rolul  unor  personalitª￿i  ￿n 
construirea destinului  na￿ional. ˛n  cele ce urmeazª,  vom ￿ncerca sª reliefªm faptul cª Iancu 
cavaler de Flondor rªm￿ne un model pentru genera￿iile de astªzi gra￿ie principiilor politice ”i 
normelor morale pe care le-a urmat ”i promovat, datoritª abordªrii abile ”i oneste a unor situa￿ii 
complexe ”i a refuzului de a ￿ncheia compromisuri cu nedreptatea. 
 
*** 
 
Iancu Flondor este descendentul unei vechi familii boiere”ti, care a de￿inut dregªtorii ”i 
a avut mo”ii ￿n ￿ara de Sus a Moldovei. El s-a nªscut la 16 august 1865 la Storojine￿, ￿n familia 
boierului Gheorghe cavaler  de Flondor  (1828, Storojine￿ ￿ 1.06.1892, Storojine￿). Mama sa, 
Isabella  von  Dobrowolski-Buchenthal,  provenea  din  Rogoje”ti  (?  ￿  14.02.1890,  Storojine￿). 
Gheorghe era fiul lui Nicolai cavaler de Flondor, nªscut ￿n Milie (1795-1864
2) ”i cªsªtorit ￿n 
Storojine￿ cu Ecaterina von C￿rste, fiicª a lui Teodor cavaler de C￿rste ”i a Smarandei (nªscutª 
von Ralli). Strªbunicul lui Iancu, Constantin cavaler de Flondor (? ￿ 7.01.1815), cªsªtorit cu 
Parascheva von Calmu￿chi, era fiul lui Ioan Flondor, vornic de C￿mpulung Rusesc, ”i a Nastasiei 
Arap (fiica ”ªtrarului Gheorghe Arap ”i a so￿iei acestuia, Alexandra, nªscutª Buhu”, nepoatª a 
postelnicului Dumitru Buhu”, strªnepoatª a hatmanului Alexandru Buhu” ”i strªstrªnepoatª a 
marelui  vistiernic  Dumitru  Buhu”).  Strªstrªbunicul  sªu,  “erban  Flondor,  mare  medelnicer 
(proprietar al satului Vª”cªu￿i
3), fusese cªsªtorit cu fiica serdarului Vasile Bainschi, a cªrui so￿ie 
era strªnepoatª a hatmanului Ore”. Tatªl lui “erban, marele arma” Toader Flondor Albota (? ￿ 
1768) fusese cªsªtorit cu Mariu￿a Gherman, fiica marelui vornic Grigore Gherman ”i a so￿iei 
sale, Kelsina (nªscutª Tªutul, nepoatª a marelui logofªt Solomon Barlaveanul)
4.  
Iancu Flondor era ￿nrudit, prin sora tatªlui sªu, Eufrosina (30.03.1826 ￿ 16.01.1899), cu 
Gheorghe baron de Hurmuzaki (cªsªtoria av￿nd loc la 30 iulie 1844, la Storojine￿), prin bunica 
sa, Ecaterina, cu boierii C￿rste, iar prin fra￿ii ”i surorile bunicului sªu, cu familiile nobililor 
bucovineni Tªutul ”i Grigorcea.  
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˛n  calitate  de  stªp￿ni ai  unor  mo”ii,  nobilii  bucovineni  erau  obliga￿i  sª  ia  ini￿iativa 
construirii, ￿n satele pe care le de￿ineau, a unor lªca”e de cult, ￿n cazul ￿n care nu existau deja 
biserici, sª le ￿ntre￿inª ”i sª le repare pe cele existente, precum ”i sª ￿nzestreze cu sesie preotul 
satului
5. De numele Flondorilor este legatª ctitorirea unor biserici ￿n Hlini￿a (Adormirea Maicii 
Domnului, 1786) ”i Storojine￿ (Sf￿ntul Gheorghe, 1888)
6. 
Originea etnicª ”i statutul social ale familiei Flondor au condi￿ionat o implicare activª ￿n 
via￿a ￿inutului. Odatª cu ￿ncorporarea pªr￿ii de nord-vest a Moldovei ￿n cadrul Austriei, ￿n r￿ndul 
capilor mazililor rªzvrªti￿i din jude￿ul Cernªu￿i
7 la 1780-1781 sunt pomeni￿i ”i fra￿ii Flondor
8 (nu 
avem date privitoare la faptul care dintre fiii mazilului din Milie Ioan Flondor, fost vornic de 
C￿mpulung Rusesc: Vasile, Ioan, Gheorghe, Dimitrie ”i Constantin, a fost direct implicat ￿n 
mi”carea  respectivª,  dar  nu  excludem  posibilitatea  ac￿ionªrii  ￿n  bloc  a  fra￿ilor  Flondor).  Nu 
￿nt￿mplªtor, unchiul lor, Toader Flondor (frate cu Ioan Flondor ”i Maria, cªsªtoritª Cracalia), 
mazil din Hlini￿a, a ob￿inut recunoa”terea titlului nobiliar ￿n anul 1789
9, ￿n timp ce fra￿ii Vasile, 
Constantin, Gheorghe ”i Dimitrie (Ioan murise, probabil, ￿ntre timp) au fost ￿nnobila￿i abia ￿n 
anul 1796
10.  
Flondorii au sus￿inut activitatea ”i ini￿iativele boierului Vasile Bal”, cªpitan al cercului
* 
Bucovina (1792-1803), un sincer adept ”i promotor al iosefinismului
11 ￿n provincia intratª sub 
sceptrul Habsburgilor la 1775. Spre exemplu, ￿n anul 1797, rªspunz￿nd apelului lansat de Vasile 
Bal”,  boierul  Gheorghe  Flondor  a  recrutat  voluntari  ￿n  districtul  C￿mpulung  Rusesc  pentru 
apªrarea hotarelor Bucovinei ￿n fa￿a pericolului reprezentat de insurgen￿ii polonezi sta￿iona￿i ￿n 
Moldova ”i raiaua Hotinului
12. Vasile Flondor, comisar ￿inutal ￿n C￿mpulung Rusesc, a sprijinit 
ac￿iunile de ￿ngrªdire a abuzurilor practicate de stªp￿nii de mo”ii din Bucovina, fiind amenin￿at 
de cªtre adversarii lui Vasile Bal” cu darea afarª din serviciu
13. Astfel, observªm cª lupta pentru 
drepturile rom￿nilor ”i apªrarea adevªrului, dreptª￿ii ”i demnitª￿ii au fost trªsªturi ce au particu-
larizat familia Flondor ￿ncª cu mult timp ￿nainte de na”terea lui Iancu. Tatªl sªu, Gheorghe 
cavaler de Flondor, membru al fac￿iunii federaliste (autonomiste), a mers pe aceea”i linie, remar-
c￿ndu-se prin interven￿iile sale ￿n Dieta Bucovinei ￿ntru emanciparea limbii rom￿ne
14, prin refu-
zul de a participa la serbªrile organizate cu prilejul inaugurªrii Universitª￿ii germane din Cernª-
u￿i
15, prin contribu￿iile sale la colecta destinatª sus￿inerii rªzboiului de independen￿ª a Rom￿-
niei
16, prin implicarea activª ￿n realizarea programului Societª￿ii politice ￿Concordia￿
17 etc. 
˛n familia lui Gheorghe ”i a Isabellei Flondor, Iancu era al doilea nªscut, av￿nd doi fra￿i: 
Tudor (22.07.1862 ￿ 23.06.1908) ”i Nicu (15.06.1872 ￿ 1940 ?). Absolvind cursurile Liceului 
german din Cernªu￿i (bunicul sªu, Nicolai von Flondor, a fost unul din primii 24 de elevi
18 
￿nscri”i ￿n primul an de existen￿ª al acestei institu￿ii ￿nfiin￿ate ￿n capitala Bucovinei, ￿n anul 
1808), Iancu s-a  ￿nscris la Facultatea de  “tiin￿e Juridice a Universitª￿ii  din Viena (promo￿ia 
1884), sus￿in￿nd, ￿n 1894, doctoratul ￿n drept
19. 
 
*** 
 
˛n via￿a politicª a Bucovinei Iancu Flondor s-a implicat de la sf￿r”itul anilor ￿80 ai 
secolului al XIX-lea, fªc￿nd parte din gruparea politicª a ￿tinerilor￿ rom￿ni, alªturi de George 
Popovici, Grigore Filimon, Florea Lupu, Constantin Morariu, Zaharia Voronca ”. a. Ac￿ion￿nd ￿n 
paralel  ”i,  o  anumitª  perioadª,  neaccepta￿i  ￿n  r￿ndul  elitei  politice  rom￿ne”ti,  ￿n  timpul 
conflictului rom￿nilor cu guvernatorul Pace din  anii 1891-1892,  ￿tinerii￿ au fost coopta￿i ￿n 
comitetul electoral
20 de cªtre ￿bªtr￿nii￿ lideri politici care se vªzuserª amenin￿a￿i cu pierderea 
pozi￿iilor  ￿n  Dieta  Bucovinei.  Colaborarea  s-a  materializat  ￿n  organizarea  unei  mari  adunªri 
politice a rom￿nilor ￿n Cernªu￿i, la 7 martie 1892, care a decis coagularea tuturor for￿elor politice 
rom￿ne”ti ￿ntr-un partid na￿ional ￿compact, reprezentat prin societatea politicª «Concordia»￿
21. 
Istoriografii
22 considerª aceastª datª  drept  moment al creªrii Partidului Na￿ional Rom￿n din 
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Bucovina.  Structura  respectivª  urma  sª  se  ￿ntemeieze  pe  programul  publicat  cu  un  an  mai 
devreme ￿n paginile ￿Gazetei Bucovinei￿
23. Chiar dacª, datoritª implicªrii active a ￿tinerilor￿ ￿n 
campania electoralª, rom￿nii ”i-au atins obiectivele
24, ￿ncredin￿area mandatelor aproape exclusiv 
reprezentan￿ilor  ￿bªtr￿nilor￿
25  a  condus  la  perpetuarea  atitudinii  moderate  ￿n  r￿ndul  clasei 
politice conducªtoare rom￿ne”ti. Din acest motiv, ￿tinerii￿ au ￿nceput sª-i acuze pe membrii 
Dietei ”i ai Comitetului ￿ªrii de faptul cª nu foloseau limba rom￿nª ￿n aceste foruri, prefer￿nd 
germana, ”i nu serveau rom￿nismul ￿n mªsura dictatª de imperativele epocii
26. Astfel, ardeleanul 
George Bogdan-Duicª, participant direct la via￿a publicª a Bucovinei de la sf￿r”itul secolului al 
XIX-lea, aprecia cª, ￿n Dietª, nu na￿iunea rom￿nª era reprezentatª, ci ￿boierii￿ rom￿ni
27. 
Nemul￿umi￿i de politica promovatª de elita tradi￿ionalª, de absen￿a unor ac￿iuni ferme ”i 
de accentuarea disensiunilor ￿ntre membrii conducerii societª￿ii ￿Concordia￿ ”i unii deputa￿i ai 
Dietei ”i Parlamentului imperial
28, ￿n contextul ￿nfiin￿ªrii unor comisii ￿n vederea reorganizªrii 
Partidului Na￿ional Rom￿n, gruparea ￿tinerilor￿, ￿n frunte cu George Popovici ”i Iancu Flondor, 
s-a constituit, ￿n anul 1897, ￿ntr-un comitet cu scopul de a contribui la structurarea unui ￿partid 
na￿ional puternic￿
29. Aceastª fac￿iune ￿ botezatª ulterior drept Partid Poporal Na￿ional Rom￿n 
sau Partidul Na￿ional Radical Rom￿n
30 ￿ a ￿ncercat sª preia conducerea
31 Partidului Na￿ional 
Rom￿n din Bucovina. Activizarea radicalilor s-a datorat faptului cª reprezentan￿ii marcan￿i ai 
grupªrii ￿tinerilor￿ ￿ George Popovici ”i George Vasilco ￿ au fost ale”i, ￿n ianuarie 1897, ￿n 
Camera Deputa￿ilor
32, iar ceilal￿i parlamentari rom￿ni, Doxu￿ª Hurmuzaki, Ioan ￿urcan, Ioan 
Lupul, cu state vechi ￿n mi”carea na￿ionalª, au sus￿inut noua orientare, autonomistª. Organul de 
presª  al  partidului  a  devenit  ziarul  ￿Patria￿  (1897-1900),  editat  de  transilvªneanul  Valeriu 
Brani”te
33. 
Pe l￿ngª radicalismul ￿n via￿a politicª ”i ￿n atitudinea fa￿ª de administra￿ia provinciei, 
t￿nªra  genera￿ie  a  urmªrit,  spre  deosebire  de  ￿bªtr￿nii￿  conservatori,  sª  emancipeze  masele 
rom￿ne”ti  (￿ªrani,  meseria”i,  intelectuali  din  lumea  satelor  ”i  din  ora”e),  con”tientiz￿nd 
necesitatea  formªrii  unui  suport  social  pentru  derularea  luptei  contra  tendin￿elor  ce  aduceau 
prejudicii ￿ntregii na￿iuni, pe de o parte, ”i pentru asigurarea unui sprijin mai larg tentativelor 
￿tinerilor￿ de a prelua conducerea Partidului Na￿ional Rom￿n, pe de altª parte.  
˛n  vara  anului  1898  conducerea  PNR  a  adoptat  ￿”apte  rezolu￿ii  referitoare  la  noua 
organiza￿ie￿  a  partidului  pe  principiul  teritorialitª￿ii  ”i  al  antrenªrii  la  via￿a  politicª  a  unor 
categorii c￿t mai largi de cetª￿eni. Cu scopul de a scoate de sub tutela guvernului activitatea 
politico-na￿ionalª a rom￿nilor, a fost propusª revigorarea societª￿ii ￿Concordia￿ ”i ￿nfiin￿area 
unor noi societª￿i politice ￿n districtele Bucovinei
34. Partidul era g￿ndit ca o asocia￿ie de societª￿i 
￿politice, literare, culturale, economice ”i de credit￿, func￿ion￿nd autonom, dar urmªrind drept 
obiectiv asigurarea condi￿iilor ￿de existen￿ª ”i dezvoltare liberª na￿ionalª￿
35. ˛n iulie 1898, ziarul 
￿Patria￿ ￿”i exprima ￿ncrederea cª, pe l￿ngª reorganizarea forma￿iunii, ￿elementele noi, aduse ￿n 
fruntea vie￿ii de partid, vor fi pªtrunse de con”tien￿a gravei responsabilitª￿i ce le incumbª ”i vor 
contribui din toate for￿ele lor, ca via￿a noastrª na￿ionalª sª ia pe toate terenurile un av￿nt mªre￿, 
care va purta ￿n sine garan￿ia izb￿nzii￿
36. Drept urmare, dupª retragerea lui Victor cavaler de 
St￿rcea din via￿a politicª, ￿n fruntea Partidului Na￿ional Rom￿n a fost ales, ￿n august 1898, Ioan 
Lupul,  cªpitanul  ￿ªrii,  iar  liderii  ￿tinerilor￿,  Iancu  Flondor  ”i  Modest  Grigorcea  au  devenit 
vicepre”edin￿i
37.  Astfel,  ￿boierul  de  la  Storojine￿￿  a  pª”it  ￿n  prim-planul  scenei  politice  din 
Bucovina, asum￿ndu-”i de acum ￿nainte responsabilitatea promovªrii intereselor provinciei ”i 
transformarea rom￿nului din supus austriac ￿ntr-un cetª￿ean con”tient de interesele ”i obiectivele 
na￿iunii, ￿ntr-un jucªtor activ al societª￿ii bucovinene multietnice.  
˛n toamna anului 1898 Iancu Flondor a fost ales ￿n Dieta Bucovinei, cu unanimitate de 
voturi, din partea Colegiului II al marilor proprietari (ca ”i George Vasilco, Nicolae Musta￿ª ”i 
Iancu  Volcinschi)
38.  ˛n  cadrul  acestui  for  reprezentativ  Flondor  a  fost  desemnat  drept 
vicepre”edinte  al  Clubului  Rom￿n,  grupare  politicª  din  care  fªceau  parte  13  din  cei  31  de 
deputa￿i. ˛n discursul sªu din cadrul ”edin￿ei de inaugurare a sesiunii Dietei Bucovinei, la 28 
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utilizarea limbii materne: ￿Voi lucra totdeauna ￿ntr-acolo ca limba noastrª sª domineze nu numai 
￿n camerª, ci sª fie ￿ntrebuin￿atª ”i ￿n actele oficiului￿
39. 
˛n aceastª perioadª are loc un conflict deschis ￿ntre conducerea PNR ”i guvernatorul 
Bourguignon,  care  a  luat  mai  multe  mªsuri  restrictive
40  ￿mpotriva  presei  rom￿ne”ti  ”i  a 
persoanelor ce criticau activitatea administra￿iei ”i pe cea a mitropolitului Arcadie Ciupercovici, 
sus￿inªtor al guvernului. Confrunt￿ndu-se cu mªsurile de cenzurª impuse publica￿iilor rom￿ne”ti, 
fapt  ce nu  permitea denun￿area publicª a nedreptª￿ilor, ￿tinerii￿ au  considerat drept oportun 
apelul  la  sprijinul  maselor.  ˛n  acest  sens,  la  una  dintre  ￿nt￿lnirile  avute  cu  alegªtorii  din 
C￿mpulung, ￿n februarie 1900, Iancu Flondor ”i George Popovici, pled￿nd pentru respectarea 
legalitª￿ii  ”i  libertª￿ilor  popula￿iei  bucovinene,  au  sus￿inut  necesitatea  combaterii  ￿asiaticelor 
abuzuri electorale ￿ncuibate ￿n ￿arª ”i duse la perfec￿iune de baronul Bourguignon￿, respectarea 
autonomiei comunelor, ￿mbunªtª￿irea sistemului ”colar, ￿nfiin￿area bªncilor populare etc. 
˛ntre timp, demersul deputa￿ilor dietali (￿ntre care se numªra Iancu Flondor) ”i imperiali 
pe l￿ngª contele Thun, pre”edintele Consiliului de Mini”tri al Austriei, din septembrie 1899, ￿n 
care autorii arªtau cª administra￿ia cernªu￿eanª i-a prigonit ”i ￿mpiedicat pe rom￿ni de la orice 
progres  cultural  ”i  na￿ional
41,  nu  ”i-a  atins  scopul.  ˛n  acest  context,  odatª  cu  schimbarea 
guvernului central, la ￿nceputul anului 1900, ￿bªtr￿nii￿ au ini￿iat tratative cu Bourguignon. ˛n 
martie,  boierii  conservatori  au  pªrªsit  PNR,  fiind  hotªr￿￿i  sª  ￿nceteze  lupta  cu  autoritª￿ile 
provinciale  ”i  imperiale  ”i  sª  ￿ncheie  un  ￿pact￿  cu  guvernatorul,  acest  fapt  conduc￿nd  la 
suspendarea provizorie a activitª￿ii partidului
42. ˛n esen￿ª, ￿pacti”tii￿ n-au renun￿at la rezolvarea 
marilor  probleme  ale  societª￿ii  rom￿ne”ti  din  Bucovina,  dar  credeau  cª  guvernatorul 
Bourguignon ”i autoritª￿ile imperiale vor sus￿ine dolean￿ele rom￿nilor ￿n urma colaborªrii dintre 
clasa politicª ”i administra￿ie. ˛n vara anului 1900, ￿pacti”tii￿ au ￿ntemeiat Partidul Conservator 
Rom￿n, ￿n frunte cu Ioan cavaler de Volcinschi
43. 
Singurii  deputa￿i  care  nu  au  acceptat  ￿￿mpªcarea￿  cu  baronul  Bourguignon  au  fost 
George Popovici, Iancu Flondor ”i Ioan ￿urcan
44. La 16 aprilie 1900, Iancu Flondor a anun￿at cª 
se retrage din conducerea ziarului ￿Patria￿
45, preluat pentru moment de tabªra adversª, ￿n timp ce 
articolul  redac￿ional  al amintitei  publica￿ii anun￿a ￿￿mpªcarea￿ cu  guvernul  local  ”i  celelalte 
partide. Ruptura era cu at￿t mai dureroasª cu c￿t acest om politic investise sume considerabile ￿n 
activitª￿ile menite sª stimuleze de”teptarea rom￿nilor bucovineni. Astfel, ￿n aprilie 1900, el ￿i 
scria lui Valeriu Brani”te, director al ziarului ￿Patria￿, cª ￿n ultimii doi ani, pentru publica￿ia 
respectivª, a cheltuit ￿4566 de florini￿, ￿n timp ce ￿to￿i ceilal￿i membri ai partidului, sau n-au 
cheltuit nimic sau cel mult suma de 50-100 florini￿
46.  
Constat￿nd gravitatea situa￿iei, gruparea ￿tinerilor￿ a convocat ￿n luna august 1900, la 
Cernªu￿i, la ini￿iativa lui Iancu Flondor ”i George Popovici, o adunare popularª. Participan￿ii 
(￿nvª￿ªtori, juri”ti, func￿ionari, clerici, ￿ªrani) au decis constituirea Partidului Poporal Na￿ional, 
pre”edinte fiind ales George Popovici
47. Iancu Flondor a fost desemnat pre”edinte al Comitetului 
Central  al  partidului,  devenind  ”ef  al  forma￿iunii  dupª  plecarea  lui  George  Popovici  ￿n 
Rom￿nia
48,  ￿n  anul  1901,  ￿n  urma  pierderii  alegerilor,  la  ￿nceputul  anului  respectiv,  pentru 
Consiliul Imperial din Viena.  
˛n timpul campaniei electorale din vara anului 1900 ”i dupª alegeri, p￿nª la ￿nceputul 
anului urmªtor, Iancu Flondor ”i PPNR au organizat numeroase adunªri populare, au sus￿inut o 
intensª activitate mediaticª ￿n ziarul ￿De”teptarea￿, precum ”i ￿n Dieta Bucovinei, critic￿nd dur 
activitatea guvernatorului Bourguignon, prezentat drept du”man ”i obstacol ￿n calea dezvoltªrii 
na￿iunii rom￿ne ”i demonstr￿nd ineficien￿a compromisului ￿ncheiat ￿ntre acesta ”i ￿bªtr￿ni￿. La 6 
iulie 1901, Iancu Flondor a ￿inut, ￿n Dietª, un discurs, ￿n care specifica: ￿Astªzi domnii mei, a 
trecut  mai  mult  dec￿t  un  an  ”i  jumªtate  ”i  din  toate  promisiunile  c￿te  le-a￿i  primit  de  la 
prezidentul ￿ªrii, nimic nu s-a ￿mplinit. Dumneavoastrª n-a￿i primit nimic, dec￿t cei 2500 florini 
mizerabili din fondul religionar, drept subven￿ie pentru internatul de copile rom￿ne. “i ”ti￿i de ce 
a-￿i primit ace”ti bani? Pentru cª rutenii primiserª, ￿ncª ￿nainte de aceasta, sume duble. Din toate 
promisiunile date atunci de guvern, nici una nu s-a realizat. Pe terenul ”colar domne”te ”i azi Iancu Flondor (1865-1924). O via￿ª ￿n slujba dreptª￿ii  263 
aceea”i prigonire contra elementului rom￿nilor ”i pe toate celelalte terene sistemul practicat p￿nª 
atunci de cªtre guvern a rªmas intact￿
49.  
Baronul  Bourguignon  a  rªspuns  la  cuv￿ntarea  lui  Flondor  ￿  ￿n  lipsa  acestuia  ￿ 
caracteriz￿ndu-i aprecierile drept manifestªri ale unor ￿simptome patologice￿. Flondor a dat un 
rªspuns, apoi l-a provocat la duel pe baron, pentru lezarea onoarei. ˛n cele din urmª, litigiul a 
fost solu￿ionat pe cale amiabilª, ￿n urma unei media￿ii
50.  
˛n  discursul  sªu  ￿inut  ￿n  Dietª,  Iancu  Flondor  a  ￿ncercat  sª  sublinieze  cª  pozi￿ia 
￿tinerilor￿ nu este una extremistª, una menitª sª conducª la subminarea principiilor democratice: 
￿Partidul nostru poporal na￿ional nu e nici radical, nici ro”u, nici intolerant, nici intransigent 
(ne￿mpªcat), nici toate c￿te ar voi cineva sª-i zicª. Principiul nostru programatic cel mai de 
frunte este toleran￿a absolutª ￿n privin￿a confesionalª c￿t ”i ￿n cea na￿ionalª. Ceea ce combatem 
cu toatª hotªr￿rea ”i unicul lucru care-l ￿mplinim este cª nu admitem ca alte na￿ionalitª￿i sª se 
av￿nte pe contul ”i pe spinarea noastrª. “i aceasta e sigur cª doarª noi rom￿nii nu voim sª fim 
gunoiul  cultural  pentru  alte  na￿ionalitª￿i￿
51.  Liderul  forma￿iunii  a  subliniat  cª  nici  problema 
tricolorului nu trebuie abordatª de guvernan￿i drept o ac￿iune sfidªtoare la adresa Cur￿ii de la 
Viena. Guvernatorul Bourguignon trebuia sª con”tientizeze faptul cª rom￿nii din Bucovina ￿”i 
redescoperiserª  demnitatea  na￿ionalª  ”i  doreau  sª-”i  fixeze  individualitatea  cu  ajutorul 
simbolurilor  considerate  a  fi  specifice  neamului  lor.  Astfel,  adres￿ndu-se  direct  ”efului 
administra￿iei bucovinene, participant la dezbaterile Dietei, Flondor sublinia: ￿￿ culorile ro”u-
galben-albastru le privim drept culori na￿ionale rom￿ne (￿), chiar ”i ￿n caz cª aceste culori ar fi 
identice  cu  culorile  Regatului  Rom￿n￿
52.  Aceste  cuvinte  erau  rostite  ￿n  contextul  ￿n  care 
bucovinenii  vedeau  cª  autoritª￿ile  habsburgice,  devenite  extrem  de  atente  la  manifestªrile 
na￿ionale din cadrul imperiul
53 ce tindeau sª se dezvolte ￿n mi”cªri separatiste, cªutau solu￿ii 
pentru  a  ￿mpiedica  proliferarea  comportamentelor  identitare  ￿n  r￿ndul  rom￿nilor  ”i  a  crea 
mijloace de presiune ￿mpotriva elitelor tradi￿ionale prin sprijinirea altor etnii.  
Pe l￿ngª vexa￿iunile din partea reprezentan￿ilor guvernului, ￿tinerii￿ trebuiau sª lupte ”i 
cu  cei  care  nu  sus￿ineau  cu  suficientª  fermitate  interesele  na￿ionale,  av￿nd  de  replicat  ”i 
atacurilor, adeseori destul de virulente, din partea unor lideri rom￿ni. Spre deosebire de Iancu 
Flondor,  fostul  sªu  coleg  de  partid,  Florea  Lupu,  deputat  ￿n  Consiliul  Imperial,  sus￿inea: 
￿Rom￿nii bucovineni trebuie sª ￿n￿eleagª odatª cª nu mai au nici un drept a purta tricolorul 
pentru cª nu sunt ￿n stare a dovedi ￿ndreptª￿irea lui, din contra orice luptª pentru tricolorul 
na￿ional este o luptª contra morilor de v￿nt￿
54. ˛n urma unui articol calomnios la adresa lui 
Flondor,  publicat  de  Florea  Lupu  ￿n  ziarul  ￿Bukowinaer  Post￿,  ￿n  octombrie  1901,  liderul 
Partidului  Poporal  Na￿ional  l-a  provocat  la  duel.  Florea  Lupu  nu  a  ridicat,  ￿nsª,  mªnu”a, 
motiv￿nd cª ￿n codul penal duelul este considerat o crimª ”i cª, ￿n calitatea sa de judecªtor, nu 
poate aproba asemenea ac￿iuni
55.  
˛ntre  timp, conservatorii s-au  convins de lipsa de perspective a pactului ￿ncheiat cu 
guvernatorul,  denun￿￿nd,  ￿n ianuarie 1902, ￿n￿elegerea cu Bourguignon
56  ”i deschiz￿nd calea 
apropierii de ￿na￿ionali￿. ˛n iunie 1902, reprezentan￿ii celor douª partide rom￿ne”ti au cªzut de 
acord sª coopereze politic, pªstr￿ndu-”i individualitatea organizatoricª. Organismul comun de 
conducere  (dirigen￿a)  a  fost  constituit  din  c￿te  cinci  reprezentan￿i  din  partea  fiecªrui  partid, 
printre persoanele desemnate din partea PPNR numªr￿ndu-se ”i Iancu Flondor
57. 
Totu”i, pe scena politicª bucovineanª se afirmª noul curent politic democrat, al cªrui 
lider a fost Aurel cavaler de Onciul
58. ˛nscris ￿n mi”carea generalª de reformare a societª￿ii 
austriece, acesta s-a folosit de principiul luptei de clasª ￿n atacurile virulente lansate la adresa 
principalilor adversari politici
59, conservatorii ”i na￿ionalii. Cele mai multe l-au vizat pe Iancu 
Flondor, care s-a opus ferm prevederilor proiectului de reformª electoralª ￿naintat Dietei de cªtre 
reprezentan￿ii Alian￿ei Liberale (￿nfiin￿atª ￿n vara anului 1903, de cªtre Aurel Onciul, Nicolae 
cavaler de Vasilco ”i Beno Straucher). Din cauza faptului cª documentul fusese prezentat de 
cªtre  evreul  Beno  Straucher,  adversarii  sªi  ￿democra￿i￿  au  ￿ncercat  sª  atribuie  opozi￿iei  lui 
Flondor nuan￿e antisemite
60. S-a insinuat ”i faptul cª paternitatea asupra articolelor Rum￿nian 
und Juden (Rom￿nii ”i evreii) ”i Zur Abwehr (Pentru apªrare), publicate ￿n periodicul cernªu￿ean “tefan Purici  264 
￿Bukowinaer  Journal￿,  ar  fi  apar￿inut  conducªtorului  Partidului  Poporal  Na￿ional.  Comisia 
constituitª ”i dezbaterile deputa￿ilor din Dieta Bucovinei aveau sª eviden￿ieze falsitatea acestor 
afirma￿ii, scopul lor fiind doar compromiterea lui Flondor (declara￿ia redactorului Max Reiner 
privind atribuirea articolelor incriminate fusese ob￿inutª contra unei sume de 1000 de coroane
61).  
Atacurile la adresa ￿na￿ionalilor￿ au continuat ”i ￿n prima jumªtate a anului 1904. ˛n 
competi￿ia electoralª din vara acelui an, rom￿nii au intrat cu for￿ele risipite ￿n trei forma￿iuni 
politice (conservatori, na￿ionali ”i  democra￿i). Speriindu-se de acuzele referitoare la lipsa de 
loialism  a  membrilor  PPN  ”i  la  iredentismul  lui  Iancu  Flondor,  conservatorii  au  renun￿at  la 
alian￿a ￿ncheiatª ￿n 1902. Liderul na￿ionalilor s-a pomenit atacat ￿n continuare de democra￿i, dar 
sprijinul de care s-a bucurat anterior se spulberase. La mijlocul lunii iunie 1904, Iancu Flondor s-
a  vªzut  nevoit  sª-”i  prezinte  demisia:  ￿Divergen￿ele  vederilor  politice  care  s-au  furi”at  ￿n 
r￿ndurile  Partidului  Poporal  Na￿ional  ”i  apatia  membrilor  partidului  ￿n  campania  electoralª 
actualª,  fa￿ª  cu  pericolul  ce  ne  amenin￿ª  din  partea  agen￿ilor  interna￿ionali  (Freisinnige 
Vereinigung
*) mª silesc sª renun￿ la conducerea partidului ”i sª mª retrag din el￿. Tot atunci, 
constat￿nd imposibilitatea promovªrii proiectelor sale politice ￿n urma situa￿iei de tensiune ”i de 
ne￿ncredere ￿existentª ￿ntre marii proprietari ”i na￿iunea rom￿nª, provocatª ￿n ￿arª prin inamicii 
rom￿nilor￿, ￿n ”edin￿a din 17 iunie a Comitetului Executiv al marii proprietª￿i rom￿ne Flondor ”i-
a depus demisia din aceastª structurª, declar￿nd cª nu inten￿ioneazª sª mai candideze pentru un 
nou  mandat
62  ￿n  Dieta  Bucovinei
63.  Spargerea  alian￿ei,  retragerea  lui  Iancu  Flondor  de  la 
conducerea  na￿ionalilor  ”i  refuzul  sªu  de  a  candida  au  avut  efecte  negative  asupra  scorului 
electoral al partidului, care nu a reu”it sª intre ￿n dietª, determin￿nd autodizolvarea, ￿n noiembrie 
1904,  a  PPN  ”i  ￿ncetarea  apari￿iei  organelor  sale  de  presª  ￿  ziarelor  ￿De”teptarea￿  ”i 
￿De”teptarea Poporului￿
64.  
Retrªg￿ndu-se din via￿a politicª, ￿boierul de la Storojine￿￿ a refuzat sª participe ”i la 
manifestªrile de la Putna, din 2 iulie 1904, prilejuite de ￿mplinirea a 400 de ani de la moartea 
voievodului “tefan cel Mare. Gestul sªu a avut aceea”i motiva￿ie: Iancu Flondor nu putea sª 
accepte compromisul cu cei care loveau din toate puterile ￿n rom￿nii din Bucovina. Afl￿nd cª la 
serbare au fost invita￿i ￿”i deputa￿ii ruteni Pihuleak, Nekolay Wassilko ”i trªdªtorul neamului 
nostru  Florea  Lupu,  m-am  revoltat  ad￿nc,  ￿i  scria  Iancu  Flondor  unchiului  sªu,  Doxu￿ª 
Hurmuzaki
**. Persoanele numite sunt ￿ abstrªg￿nd de la deplasarea lor socialª ￿ cei mai notorici, 
mai aprigi ”i mai detestabili du”mani ai neamului nostru ”i prin urmare a[i] memoriei lui “tefan 
cel Mare, a cªror atitudine politicª ”i particularª a avut drept urmare excluderea respectivilor de 
la  toate  ”i  cele  mai  ne￿nsemnate  petreceri  na￿ionale  (￿)  Procedeul  comitetului  ￿n  privin￿a 
invitªrilor amintite reduce festivitatea aceasta la o farsª ”i constituie pentru fiecare rom￿n de bine 
o loviturª brutalª ￿n sentimentele cele mai sacre￿
65. Conduita politicª a lui Iancu Flondor a fost 
determinatª profund de moralitatea sa irepro”abilª.  
˛ntre timp, Alian￿a Liberalª nu a supravie￿uit testului vie￿ii. Odatª form￿nd majoritatea 
￿n Dietª ”i  ajung￿nd sª solu￿ioneze chestiuni economice ”i  sociale concrete,  ne￿ncrederea ￿n 
celªlalt  ”i  interesele  fiecªrei  grupªri  ￿n  parte  s-au  fªcut  resim￿ite.  Disputele  democra￿ilor  cu 
￿tinerii￿ ruteni ￿n jurul func￿iei de pre”edinte al Bªncii ￿ªrii au condus la denun￿area alian￿ei ”i la 
apropierea deputa￿ilor  democra￿i Aurel  Onciul, Florea Lupu, Teofil  Simionovici, Tit Onciul, 
Alexandru Buburuzan de conservatorii rom￿ni. Conservatorii ”i democra￿ii au reconstituit, la 17 
iulie  1905,  Partidul  Na￿ional  Rom￿n
66,  av￿nd  ca  pre”edinte  pe  Modest  Grigorcea  ”i 
vicepre”edin￿i pe Vasile Gªinª, Simion Ciolac ”i Grigore Halip. Partidul s-a reconstituit fªrª 
participarea na￿ionalilor care nu erau reprezenta￿i ￿n Dietª ”i ￿n Consiliul Imperial.  
A existat, ￿nsª, inten￿ia de a-l readuce pe Iancu Flondor pe scena politicª a Bucovinei. ˛n 
acest  scop,  la  2  noiembrie  1905,  Aurel  Onciul  ”i  Florea  Lupu  au  efectuat  o  deplasare  la 
Storojine￿
67, ￿nsª Iancu Flondor nu putea accepta propunerile de ￿mpªcare ale persoanelor care, 
                                                
* Alian￿a Liberalª. 
** Baronul Eudoxiu Hurmuzaki, ocup￿ndu-se de organizarea comemorªrii a 400 de ani de la moartea lui 
“tefan cel Mare, a fost acuzat de democra￿i de lipsª de loialism fa￿ª de statul austriac ”i de iredentism. Iancu Flondor (1865-1924). O via￿ª ￿n slujba dreptª￿ii  265 
prin ac￿iunile lor incorecte ”i murdare, determinaserª retragerea din via￿a publicª. Fostul lider al 
PPN nu a agreat nici proiectul fo”tilor sªi colegi (regruparea for￿elor ￿n jurul ziarului ￿Apªrarea 
Na￿ionalª￿
68, 17  octombrie  1906 ￿ 29 septembrie 1908), apreciindu-l  drept  pªgubitor cauzei 
unirii rom￿nilor din Bucovina ￿n cadrul unui singur partid. Astfel, ￿ntr-o scrisoare adresatª lui 
Nicolae Iorga, la 13 octombrie 1906, Iancu Flondor a dezaprobat ￿apari￿ia jurnalului «Apªrarea 
Na￿ionalª» ca un pas precipitat ”i, tactic, neoportun ￿n mandatul de fa￿ª￿, privind, ￿nsª, apari￿ia 
periodicului ￿ca un strigªt de disperare￿
69 al unor oameni care nu mai puteau accepta e”ecurile pe 
care le ￿nregistrau rom￿nii de pe urma disensiunilor existente la nivelul propriei clase politice.  
Ineficacitatea  ac￿iunilor  reprezentan￿ilor  celor  trei  curente  rom￿ne”ti  ”i  dificultª￿ile 
social-economice prin care au avut de trecut bucovinenii ￿n anii 1907-1908 au condi￿ionat o nouª 
tentativª de apropiere ￿ntre conservatorii ”i democra￿ii ce se aflau concentra￿i ￿n Partidul Na￿ional 
Rom￿n ”i na￿ionali (￿apªrªri”ti￿). Platformª potrivitª de unificare a fost considerat programul 
cre”tin-social, lansat la Viena, la ￿nceputul anului 1908, de dr. Carl Lueger
70. Dupª ce, la 10 
octombrie  1908,  conducerea  PNR  a  semnat  cu  gruparea  ￿apªrªristª￿  o  declara￿ie  privind 
principiile de fuzionare, o delega￿ie reprezentativª s-a deplasat, ￿n ziua urmªtoare, la Storojine￿. 
Aurel Onciul i-a adresat lui Iancu Flondor urmªtoarele cuvinte: ￿Iubite Iancule! ˛n vremea de 
grea cumpªnª, noi, solii tuturor v￿rstelor, tuturor pªturilor ”i tuturor nªzuin￿elor rom￿ne”ti din 
￿arª, venim la tine ca sª te rugªm dintr-o gurª, ca sª pªrªse”ti singurªtatea-￿i de p￿nª acum ”i sª 
reintri iarª”i ￿n rªzboiul politic. “tim cª rªzboiul acesta la timpul sªu ￿i-a fªcut mult amar, darª 
soarta ￿￿i dª satisfac￿ia cea mai splendidª, pentru cª azi ￿ntregul neam rom￿nesc te cheamª sª i te 
pui ￿n frunte ca sª-l m￿ntuie”ti. ˛n ferma nªdejde cª vei urma chemªrii acesteia, noi, care p￿nª 
ieri ne sf￿”iam ￿ntreolaltª, ne-am dat frª￿e”te m￿na ”i am uitat cele trecute. Uitª-le ”i tu ”i ￿n 
dragostea-￿i nemªrginitª pentru neamul tªu, calcª-￿i pe inimª ”i ￿ntªre”te legªtura care numai tu 
po￿i sª o faci trainicª. Din inimª curatª ”i sincerª ￿ntregul nostru popor te roagª: fii cªpitanul 
nostru ”i ne du la izb￿ndª. Dumnezeu sª te ajute￿
71. Apelul prezentat de Aurel Onciul este o 
dovadª  clarª a faptului cª Iancu Flondor  era  la  acea vreme liderul politic de  necontestat al 
rom￿nilor bucovineni.  
˛n consecin￿ª, la 19 octombrie 1908, la Cernªu￿i, a fost convocatª o Adunare Na￿ionalª 
care a aprobat ￿￿mpªcarea￿ partidelor rom￿ne”ti ”i a decis reunirea tuturor ￿n cadrul Partidului 
Cre”tin Social Rom￿n din Bucovina
72.  
Iancu Flondor a fost ales ￿n fruntea forma￿iunii fªrª a fi fost prezent la aceastª ￿ntrunire. 
Absen￿a sa a provocat multe nedumeriri ”i a oferit motivul lansªrii unor zvonuri ce puteau aduce 
prejudicii partidului. ˛n aceastª situa￿ie, la 17 decembrie 1908, ￿boierul de la Storojine￿￿ a dat 
publicitª￿ii un comunicat ￿n care explica modul ￿n care a acceptat ”efia PCSR ”i specifica faptul 
cª dupª ￿ndeplinirea condi￿iilor politice impuse membrilor fostului partid democrat se va situa ￿n 
fruntea  partidului  unit.  Drept  urmare,  la  31  ianuarie  1909,  Dirigen￿a  partidului,  aflatª  sub 
conducerea vicepre”edintelui Cornel Homiuca, a luat act de modificªrile introduse ￿n statutul 
PCSR,  precum  de  acordul  intervenit  ￿ntre  democra￿i  ”i  na￿ionali  ”i  ￿ntre  deputa￿ii  rom￿ni  ”i 
Partidul Cre”tin Social, constat￿nd cª au fost ￿ndeplinite condi￿iile formulate de Iancu Flondor ”i 
cª acesta ￿”i poate prelua atribu￿iile de pre”edinte al forma￿iunii
73. Tot atunci PCSR din Bucovina 
”i-a schimbat numele ￿n Partidul Rom￿n, pªstr￿ndu-”i statutul ”i organizarea, iar conducerea 
partidului a devenit comitet na￿ional. 
La 7 februarie 1909, Iancu Flondor reintrª ￿n via￿a politicª, ca ”ef al Partidului Rom￿n
74, 
av￿ndu-i  ca  vicepre”edin￿i  pe  Aurel  Onciul,  Zaharie  Percec  ”i  Mihai  Boca
75.  Urm￿nd  linia 
promovatª  ￿ncª  de  la  sf￿r”itul  secolului  al  XIX-lea,  noua  conducere  a  urmªrit  antrenarea 
￿ªrªnimii rom￿ne din Bucovina ￿n lupta politicª. Astfel, ￿n aprilie 1909 Iancu Flondor a pornit ￿n 
fruntea a 600 ￿ªrani sosi￿i din Mahala, Ostri￿a ”i Buda, pentru a cere baronului Regner-Bleyleben, 
guvernatorul Bucovinei, anularea contractului de arendª ￿ncheiat de Fondul Religionar Ortodox 
cu Stammler, pentru mo”iile din Mahala
76.  
Totu”i, dificultª￿ile de ordin politic ”i social nu au ￿nt￿rziat sª se manifeste. ˛n domeniul 
economic, rom￿nii au suferit un mare e”ec cu Centrala Bªncilor Raiffeisiene. Iancu Flondor, ￿n 
pofida eforturilor unor oameni politici de a-l implica ￿n aceastª afacere, a evitat sª gestioneze “tefan Purici  266 
criza. El con”tientizase dimensiunile dezastrului cauzat de fraudele ”i administrarea pªguboasª a 
conducerii Centralei (￿n special de Florea Lupu) ”i nu a dorit sª fie legat pe nedrept de abuzurile 
sªv￿r”ite de al￿ii. Aceastª dezangajare a provocat noi adversitª￿i ￿n r￿ndul liderilor partidului, 
constituind, ulterior, unul dintre motivele retragerii lui Flondor din via￿a politicª.  
De”i PCSR din Bucovina, devenit apoi PR, ￿”i propunea sª men￿inª unitatea, sª combatª 
frac￿ionarismul politic pentru triumful cauzei, aceste obiective s-au dovedit a fi greu de atins ￿n 
campania electoralª din 1911, pentru Parlament ”i pentru Dieta Bucovinei. Atunci rom￿nii s-au 
gªsit, din nou, ￿mpªr￿i￿i. Cauza ne￿n￿elegerilor ivite ￿ntre cele trei grupªri ale partidului a fost 
disputa  pentru  distribuirea  mandatelor.  Din  cauza  disensiunilor  interne  Iancu  Flondor  a 
demisionat din nou, motiv￿ndu-”i gestul ￿ntr-o scrisoare adresatª lui Aurel Onciul la 7 noiembrie 
1910: ￿Stimate d-le pre”edinte! Discordia ”i lupta ￿ntre Fra￿i, care au cauzat neamului nostru ￿n 
Bucovina  ￿n  ultimul  deceniu  multe  ”i  dureroase  scªderi  consum￿nd  cu  desªv￿r”ire  puterile 
Rom￿nilor ”i rªzboiul lor contra dezna￿ionalizªrii, ￿ncep din nou a se ￿ncuiba ￿n r￿ndurile noastre. 
˛n fa￿a acestor ￿mprejurªri de tot triste ￿mi este peste putin￿ª a rªspunde pentru viitorul neamului 
rom￿nesc ￿n Bucovina ”i trebuie cu inima ￿ntristatª sª mª retrag de la conducerea partidului 
na￿ional￿
77. Tentativa lui Aurel Onciul de a-l readuce ￿n fruntea partidului nu a avut sor￿i de 
izb￿ndª: ￿Regret. Nu pot primi, i-a telegrafiat Flondor lui Onciul. Sunt hotªr￿t sª nu mai iau 
parte activª la politicª p￿nª c￿nd nu mª voi desface de afacerile cu fondul
*￿
78. Nicu Vasilovschi, 
participant la ”edin￿a Comitetului Na￿ional din 21 noiembrie 1910, ￿n cadrul cªreia Onciul a dat 
citirii telegramei citate, a ￿inut sª sublinieze cª ￿dl Flondor e mult prea cinstit dec￿t ca numele 
sªu bun sª fie implicat ￿n ni”te certe
** ur￿te, de felul acesta (￿) fªrª Flondor ￿nsª, nu poate fi 
nici vorbª ￿n ￿arª de organiza￿ie solidª, de ￿n￿elegere ”i de putere rom￿neascª ￿n luptª￿
79.  
Iancu Flondor s-a retras din nou la Storojine￿, men￿in￿nd atitudinea rezervatª p￿nª ￿n 
preajma evenimentelor legate de declan”area Primului rªzboi mondial, mul￿umindu-se, ￿n toatª 
aceastª perioadª, cu postura de sfªtuitor al oamenilor politici rom￿ni din Bucovina ”i sprijinitor 
al mitropolitului Vladimir de Repta, ￿n chestiunile privitoare la pªstrarea caracterului rom￿nesc 
al Mitropoliei Bucovinei
80. 
Marea  conflagra￿ie  mondialª  a  oferit  prilejul  multor  oameni  politici  sª  spere  ￿n 
realizarea  unor  idealuri  sau  obiective  ce  nu  au  putut  fi  realizate  pe  timp  de  pace.  Flondor, 
con”tient de faptul cª destinul Bucovinei va fi negociat de guvernul rom￿n cu Marile Puteri, a 
￿ncercat sª determine o pozi￿ie favorabilª prin trimiterea la Bucure”ti a unor memorii con￿in￿nd 
argumente ￿n favoarea alipirii provinciei la Vechiul Regat. Ca un adevªrat lider al bucovinenilor, 
con”tientiz￿nd  responsabilitatea  ce  apªsa  umerii  sªi  ”i  speran￿ele  pe  care  ”i  le  puneau  ￿n  el 
rom￿nii din provincie, Iancu Flondor nu a ￿ncercat sª caute un loc ￿lini”tit￿ pentru a a”tepta 
sf￿r”itul  conflagra￿iei,  departe  de  teatrul  de  rªzboi  ”i  de  toate  consecin￿ele  sale  nefaste. 
Dimpotrivª, atunci c￿nd i s-a oferit ocazia, a respins-o cu demnitate. Spre exemplu, ￿n mai 1915 
preotul Atanasie Gherman, unul dintre liderii Partidului Na￿ional Rom￿n ”i al Partidului Social 
Cre”tin Rom￿n din Bucovina, editor al ziarului ￿Rom￿nul￿ (1908-1909)
81, refugiat ￿n Vechiul 
Regat, a trimis o scrisoare confiden￿ialª fostului sªu ”ef politic, anun￿￿ndu-l cª Rom￿nia este 
pregªtitª de rªzboi ”i cª, dupª informa￿iile sale, ea va intra ￿n scurt timp ￿n rªzboi ￿mpotriva 
Austro-Ungariei. Pentru a-l salva de eventuale represalii din partea autoritª￿ilor austriece, acesta 
￿l  sfªtuia  sª  se  refugieze  imediat  ￿n  regat
82.  Rªspunsul  lui  Iancu  Flondor,  transmis  prin 
intermediul lui Nicolae Tcaciuc-Albu, a fost: ￿Nu ”tiu ￿ncª ce voi face. Pªrintele Gherman ￿ine la 
mine ”i-i sunt ￿ndatorat, dar eu mai am ”i alte informa￿ii. Mai am ”i rªspunsuri nu numai fa￿ª de 
mine ”i de familia mea. Eu stau ￿n vªzul tuturor. Ceea ce fac are repercusiuni ￿n multe direc￿ii. 
De aceea nu pot face ce mi-ar plªcea sau ar fi interesul meu imediat ”i personal. Trebuie sª mª 
g￿ndesc ”i la al￿ii ￿ ”i la viitor￿
83.  
                                                
* Iancu Flondor a fost implicat ￿ntr-o afacere dubioasª de exploatare a lemnului din pªdurile Fondului 
Religionar Ortodox, soldatª cu un foarte mare deficit care nu putea fi acoperit. 
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˛n  timpul  rªzboiului,  Iancu  Flondor  ”i-a  pierdut,  ￿n  urma  unui  incendiu,  conacul  ”i 
￿ntregul utilaj agricol viu ”i mort. El a intervenit pe l￿ngª comandantul rus, generalul Brussilov, 
￿n  interesul  popula￿iei  bucovinene,  lipsitª  de  hrana  necesarª  ”i  de  posibilitatea  de  a  se 
aproviziona ”i mereu amenin￿atª cu deportªri ”i cu rechizi￿ii vexatorii
84. ˛n consecin￿ª, ￿n anul 
1917 Iancu Flondor era sª fie arestat de guvernul austriac pentru ￿naltª trªdare ”i a scªpat cu 
via￿ª numai datoritª interven￿iei parlamentarilor rom￿ni din Viena. 
A  fost  din  nou  chemat  sª  se  punª  ￿n  fruntea  rom￿nilor  ￿n  toamna  anului  1918
85. 
Asum￿ndu-”i nobila misiune, Iancu Flondor declara ￿n ziua de 27 octombrie 1918: ￿Sunt gata sª 
jertfesc totul pentru ￿nfªptuirea voin￿ei poporului rom￿n din Bucovina￿
86. Dupª realizarea Unirii, 
￿n cadrul cªreia meritele sale rªm￿n incontestabile, Iancu Flondor a condus Bucovina pentru o 
scurtª perioadª, a”ez￿nd bazele administra￿iei rom￿ne”ti ￿n provincie
87: a introdus limba rom￿nª 
￿n ￿nvª￿ªm￿nt, administra￿ie, justi￿ie etc.; a angajat func￿ionari din r￿ndul autohtonilor; a militat 
pentru recuperarea depozitelor din bªncile austriece; a sprijinit presa rom￿neascª; a promovat 
democratizarea vie￿ii publice ”i a  pledat ￿n favoarea  intereselor  ￿ªranilor  ￿n cadrul elaborªrii 
proiectului de reformª agrarª ”. a. El a formulat ”i unele idei originale, care n-au avut ￿nsª ”ansa 
sª fie materializate. Spre exemplu, ￿n anul 1919, c￿nd se dezbªtea intens problema organizªrii 
administrative a statului rom￿n, gruparea lui Iancu Flondor a propus, la 24 aprilie 1919, prin 
Programul rom￿nilor bucovineni, sª se ￿nfiin￿eze ￿n ￿nordul ￿ªrii, dincoace de Carpa￿i, un centru 
propriu administrativ￿. Aceastª regiune urma sª cuprindª Bucovina, ￿inutul Hotinului ”i o parte a 
Vechiului  Regat.  ￿˛nfiin￿area  lui  ar  schimba  repede  fizionomia  etnicª  din  aceastª  parte, 
garant￿nd siguran￿a ”i contribuind la ￿nflorirea statului￿
88. 
Alt principiu ￿ pe care fie l-au ignorat, fie l-au plasat ￿n plan secund succesorii sªi la 
c￿rma  administra￿iei  bucovinene  ￿  a  constat  ￿n  prevenirea  nemul￿umirilor  popula￿iei  ”i  ￿n 
asigurarea  unei  integrªri  profunde,  dar  fªrª  tensiuni,  ￿n  cadrul  Rom￿niei  Mari.  Din  aceastª 
perspectivª, omul politic a urmªrit o abordare delicatª a chestiunii minoritª￿ilor. La 2 aprilie 
1919, ￿n raportul cªtre regele Ferdinand, Iancu Flondor spunea: ￿˛n aceastª situa￿ie mi-am zis cª 
pe l￿ngª servirea credincioasª a cauzei comune a neamului ￿ trebuie sª evit tot ce s-ar resim￿i de 
popula￿ia nerom￿neascª ca o nedreptate (￿) prin mªsuri pripite ”i nechibzuite ”i toate urmªrile 
lor s-ar compromite poate ireparabil cauza bunª a neamului, precum s-a ￿nt￿mplat ￿n Basarabia, 
b￿ntuitª ”i azi de ad￿nci nemul￿umiri dªunªtoare idealului na￿ional￿
89. 
Iancu Flondor a demisionat din guvernul Rom￿niei, dupª cum ￿nsu”i a declarat, ￿atunci 
c￿nd ar fi trebuit  sª facª jertfe de cinste￿, ￿n fa￿a ￿afacerilor veroase￿ pe care unii din colegii sªi 
din guvern le fªceau ￿n defavoarea Bucovinei ”i bucovinenilor
90. Retragerea lui Iancu Flondor 
din via￿a politicª, scria ulterior Simion Mehedin￿i, ￿e un fapt prea caracteristic, ca sª nu fie 
relevat  pentru  ￿n￿elegerea  concep￿iei  ce  a  prezidat  la  organizarea  statului  nostru  dupª  unire. 
Cazul Flondor lªmure”te pentru ce oameni ca Gore, Stroescu ”i mul￿i al￿ii s-au dat la o parte￿
91. 
Retras  la  Storojine￿,  el  a  urmªrit  ￿ndeaproape  evenimentele  politice  din  Rom￿nia, 
men￿in￿nd rela￿ii str￿nse cu reprezentan￿ii partidelor aflate ￿n opozi￿ie fa￿ª de PNL. ˛l durea 
inima  de  pe  urma  ve”tilor  primite  din  capitalª  sau  din  diverse  pª￿i  ale  ￿ªrii  ￿n  legªturª  cu 
scandalurile politice, abuzurile guvernan￿ilor ”i luptele fratricide. Astfel, ￿n martie 1923, Iancu 
Flondor  ￿i  scria  lui  Iuliu  Maniu:  ￿Tot  timpul  am  urmªrit  cu  cel  mai  viu  interes  ac￿iunea 
Dumneavoastrª politicª ￿n vederea restabilirii dreptª￿ii ”i a legalitª￿ii vie￿ii politice din Rom￿nia 
￿ntregitª fiind ”i eu convins cª viitorul ￿ªrii ”i na￿iei noastre este str￿ns legat de drept ”i 
legalitate, ”i cª visul secular al unei Rom￿nii ￿ntregite, prospere ”i puternice nu este realizabil 
dec￿t numai pe aceastª cale (subl. “t. P.)￿
92. 
Inima acestui mare bucovinean a ￿ncetat sª batª la 19 octombrie 1924. Statul rom￿n i-a 
organizat  funeralii  na￿ionale,  reprezentan￿ii  regelui  ”i  guvernului  depun￿nd  coroane.  Iancu 
Flondor este ￿nmorm￿ntat ￿n cripta familiei de la Storojine￿. ￿A rªmas astfel, ”i dupª moarte, 
scria Constantin Loghin, sª fie strajª neadormitª pªm￿ntului, pentru care a luptat toatª via￿a sª 
rªm￿nª rom￿nesc￿
93. 
Iancu Flondor a fost un lider politic cu o mare demnitate umanª ”i un respect deosebit 
pentru principiile dreptª￿ii, legalitª￿ii, echitª￿ii. Dupª realizarea idealului na￿ional Iancu Flondor “tefan Purici  268 
a rªmas acela”i idealist, persist￿nd ￿n credin￿a sa privind moralitatea integralª ￿n via￿a publicª, ￿n 
timp ce mul￿i dintre fo”tii ”i noii sªi colegi dispre￿uiau orice norme ce ￿mpiedicau ascensiunea 
politicª ”i ￿navu￿irea personalª. Precum ￿n luptele politice el n-a cunoscut concesiunea, ￿n via￿a 
publicª el n-a cunoscut compromisul cu minciuna ”i cu moralitatea. 
 
 
Iancu Flondor (1865-1924). Ein Leben im Dienste der Gerechtigkeit 
 
Iancu von Flondor, Vertreter einer alten moldauischen Adelsfamilie, pr￿gte wesentlich 
den  Verlauf  der  politischen  Ereignisse  der  letzten  Jahrzehnte  des  19.  und  der  ersten  zwei 
Jahrzehnte  des  20.  Jahrhunderts  im  kleinsten  Kronland  der  damaligen  ￿sterreichischen 
Reichsh￿lfte der Monarchie. Als Exponent der ￿Jung Rum￿nen￿-Bewegung, als Vizepr￿sident 
der  Rum￿nischen  National-Partei  der  Bukowina  von  1898  bis  1900,  als  Vorsitzender  der 
Rum￿nischen Volkspartei (1901-1904) und der Rum￿nischen Partei (1909-1910) und als Chef 
der Bukowiner Landesverwaltung (1918-1919) versuchte er seine politische T￿tigkeit nach den 
Prinzipien der Gerechtigkeit und des Rechts durchzusetzen. In Situationen, in denen Personen 
oder Gruppen Kompromisse einforderten, die seinen gemachten Versprechungen an die W￿hler 
widersprachen oder seinen ethischen ￿berzeugungen, zog es Iancu Flondor vor, sich aus dem 
aktiven politischen Leben zur￿ck zu ziehen, so 1904-1908, 1910-1914 und 1919-1924. 
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